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述 A 女子医院的主要战略对策， 后得出对行业内其他企业的启示和借鉴意义。 
 

















Private hospitals are new emerging of health care reform in China, and It has 
shown great vitality accompanied by sound macroeconomic conditions and the rapid 
development of non-public economy. But there are also some problems of private 
hospitals' development. Domestic private hospitals are mainly specialized hospital 
and clinic, and there are a lot of women hospitals among them. Shenyang A Women 
Hospital is authorized by the health department, and is the first modern one in 
northeast China especially serving women. They adopt the modern management 
method for 3 years since the hospital being built, and the hospital is becoming the 
leader of women hospital in Shenyang. So it is meaningful to choose Shenyang A 
Women Hospital to analysis and be referenced to other hospitals. 
At present, the women hospitals are facing serious competition. The key points 
for Shenyang A Women Hospital are how to adapt the circumstances and use their 
internal resources, how to choose their competitive strategy and bring up the core 
competitiveness of the hospital, and find out the suitable way of its development. I 
have made sufficient investigation of the hospitals, used the Porter's "five-factor 
model" theory to analysis the hospital's external environment, industrial environment, 
internal resources, used SWOT method to evaluate opportunities, threats, strengths 
and weaknesses of the hospital's development. I chose differentiation strategy for 
Shenyang A Women Hospital, which is base on sufficient analysis and using the 
theory of Porter's three basic competitive strategies, combined marketing method etc. 
In order to ensure the implementation of the strategy, I plan to promote this hospital to 
be the flagship of the private women hospitals in northeast China through three steps 
including adjusting period, step expanding period and comprehensive expanding. 
Based on careful and complete planning, the thesis explains the countermeasure of the 
hospital's development through different aspects, which are hospital management, 
innovation of marketing and technology, loyal service for patients, trademark strategy. 
In the end, it summarizes the reference meaning to other hospitals. 
 



















第一节  研究背景 






























































因素。 后，沈阳民营妇科医疗行业目前的发展现状需要借鉴 A 女子医院的竞争战略。 




























第三章 本章是对沈阳 A 女子医院战略环境的分析。从对民营妇科医院的行业竞争
结构分析入手，运用波特的“五因素模型” 分析 A 女子医院的行业竞争地位；从运营、
营销、财务、人力四个方面对 A 女子医院内部战略环境进行分析。在内外部分析的基础
上，运用 SWOT 模型对 A 女子医院战略竞争环境进行细致、深入地分析，以期为下一
章的竞争战略选择提供依据。 






第六章 本章在对 A 女子医院竞争战略进行细致、到位分析的基础上，得出对行业
内其他企业的启示。 
第二章  民营医院发展概述 
第一节  国内民营医院发展概况 
一、综述 
     我国是拥有 13 亿多人口的大国，总体上来看，我国人口占世界人口总数的 22%，
而医疗资源不足世界的 2%，远远满足不了人民群众的医疗服务需求。平均年医疗消费为

















国为 4090 美元，德国为 2339 美元，日本 1741 美元，而中国仅有 31 美元1，可见中国
的医疗市场有很大的发展空间。 
2007 年末，全国卫生机构总数 29.9 万个，比 2006 年减少 1.0 万个。注册的医
疗机构(不含村卫生室)29.0 万个，其中：医院 19847 个，社区卫生服务中心(站)2.7
万个，乡镇卫生院 4.0 万个。与上年比较, 医院、社区卫生服务中心(站) 、妇幼保
健院(所、站)、门诊部数有所增加(见表 2-1)；诊所（卫生所、医务室、护理站)数减
少 1.5 万个，导致卫生机构总数减少。 
 
表 2-1  全国卫生机构及床位数（不含村卫生室） 
机构数(个) 床位数(张)  
项目 2007 2006 2007 2006 
总计 298868 308969 3700562 3511779 
医院 19847 19246 2674829 2560402 
     综合医院 13374 13120 1971385 1902894 
     中医医院 2718 2665 321545 303155 
     专科医院 3276 3022 343725 320503 
社区卫生服务中心(站) 27054 22656 76453 41194 
卫生院 40678 40791 763426 710308 
     乡镇卫生院 39836 39975 746856 696231 
门诊部 7107 6429 10332 10405 
诊所(卫生所、医务室、护理站) 190557 205814 - - 
采供血机构 535 559 - - 
妇幼保健院(所、站) 3051 3003 106189 99291 
专科疾病防治院(所、站) 1365 1402 25939 28013 




                                                        









































1、萌芽阶段(从党的十一届三中全会到 1985 年初)； 
2、探索发展阶段(从 1985 年～1994 年 9 月)； 
3、全面展开阶段(从 1994 年 9 月～2000 年初)； 
                                                        
















4、快速发展阶段(从 2000 年 2 月至现在)； 
2001 年 9 月，中国开放医疗市场，鼓励发展民营医疗机构，民营医院开始在社会上
大量出现。2003 年，民营医院的发展进入了 好的时期，由于公立医院资金投入不足，
地方政府将医疗资金的投入来源盯向了民间资本。在政府的支持下，各种形式的民营医
院得到了迅速发展。2007 年末，全国医疗机构床位 370.1 万张,其中: 医院床位 267.5
万张(占 72.3%),卫生院床位 76.3 万张(占 20.6%)。与上年比较，医疗机构床位增加 18.9






















                                                        
























化、交通和商贸中心。沈阳现辖九区一市三县，总面积 1.3 万平方公里，市区面积 3495





生室、医务室及村级卫生组织）。其中医院 196 个，卫生院 121 个，社区卫生服务中心
30 个，疾病防治控制中心（防疫站）18 个，妇幼卫生保健机构 15 个，专科疾病防治机
构 24 个，卫生监督所 13 个。年末实有病床 34033 张，各类卫生技术人员 45680 人，其




表 2-2  医疗卫生按机构类型 








医疗卫生机构总计 1847 100.0 58162 100.0 
企业单位 148 8.0 3895 6.7 
事业单位 715 38.7 51035 87.7 

















其他组织机构 984 53.3 3232 5.6 
其中:民办非企业 183 9.9 1931 3.3 
资料来源：沈阳市统计局：沈阳市第一次经济普查公报，2006 年 7 月 
 
企业单位和其他组织机构一般都属于民营医疗机构，如上表 2-2 所示，2004 年沈阳
市医疗卫生机构总计 1847 个，民营医疗机构总数 1132 个，民营医疗机构数量占沈阳市







































表 2-3  沈阳代表性女子医院基础数据比较 
医院名称 建筑面积 病床数 医护人员数 日均门诊量 
盛京医院妇科 —— 287 张 271 人 1200 人次 
沈阳市妇婴医院 11000 m
2 
400 张 496 人 331 人次 
铁西区妇婴医院 3000m
2
 100 张 135 人 240 人次 
沈阳 A女子医院 5000m
2
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